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中国高等教育学会外国文学专业委员会 2009 年年会综述
在新中国成立 60 周年的喜庆之中，中国高等教育学会外国文学专业委员会 2009 年年
会十一月在上海举行。上海外国语大学俄语系承办了这次会议。来自全国各地的学者近百
人出席了大会。会议的议题是新中国成立 60 年以来的外国文学教学与研究。






















刘建军、刘树森、杨慧林、王诺为副会长，张 冰( 女) 和董晓为秘书长。新一届理事会尊重黄
晋凯和刘意青辞去副会长的要求，并敬请他们两位与贺祥麟、李明滨、翁义钦、王智量、王忠
祥、赖干坚等前辈一起担任本学会名誉理事。此外，理事会决定下一次年会将于 2010 年 10
月在四川大学文学与新闻传播学院举行，届时将进行第四届“全国高校外国文学优秀成果”
的颁奖。
( 厦门大学中文系 王 诺) ( 责任编辑: 苏 晖)
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